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De meest inspirerende, want blikverruimende publicatie van de laat-
ste jaren is voor mij het jaarrapport 2004 van de ontwikkelingsorgani-
satie UNDP van de Verenigde Naties. I De auteurs van het rapport mer-
ken terecht op dat iedere samenleving tegenwoordig in meer of
mindere mate een multiculturele samenleving is. Wereldwijd is daar-
mee de omgang met culturele verscheidenheid een van de voomaam-
ste uitdagingen voor staten geworden.
De manierwaarop de omgang met culturele verscheidenheid vorm
krijgt luistert nauw, aangezien culturele vrijheid een mensenrecht is.
Gewoonlijk worden vijf categorieen mensenrechten onderscheiden:
burgerlijke, culturele, economische, politieke en sociale. Van deze vijf
categorieen hebben culturele rechten tot dusverre de minste aandacht
gekregen, zeker in het Westen. Toch kan er geen twijfel over bestaan
dat culturele rechten eveneens mensenrechten zijn. 2 Zij winnen bo-
vendien aan belang.
Om culturele vrijheid als mensenrecht te realiseren, dienen staten
volgens het uNDP-rapport een actieve multiculturele politiek te voe-
ren, in ieder geval ten aanzien van de politieke participatie, het rechts-
stelsel, de taal, het sociaal-economische beleid en de religie. Op deze
wijze kunnen traditionele natiestaten zich omvormen tot 'staat-na-
ties', waarin niet langer eenvormigheid maar respect voar culturele
verscheidenheid vooropstaat. 3
Wat politieke participatie betreft, vereist de vN-idee van multicultu-
rele democratie dat mechanismen worden ingevoerd die machtsdeling
bevorderen. Macht kan hetzij territoriaal worden gedeeld door middel
van federalisme, hetzij - wanneer minderheden verspreid leven over
een land - door middel van pacificatiepolitiek. Een kiesstelsel op basis
van ~venredige vertegenwoordiging, brede coalities, een hoge mate
. ,
van culturele autonomie en waarborgen in de vorm van wederzijdse
vetorechten zijn vier ingredienten voor een dergelijke politiek.
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Met betrekking tot het rechtsstelsel verdient volgens de VN erken-
ning van gewoonterecht overweging, hetgeen de invoering van eni-
gerlei vonn van rechtspluralisme met zich mee kan brengen op een
identiteitsgevoelig terrein als dat van het familierecht. Het familie-
recht regelt onderwerpen als huwelijk, echtscheiding, voogdij, adop-
tie en erfrechtelijke aangelegenheden. Een actueel voorbeeld betrefi:
het voorstel van Marion Boyd, de Canadese oud-minister vanjustitie
en vrouwenzaken, om de sinds de Arbitragewet van 1991 in Ontario
bestaande mogelijkheid van bindende religieuze arbitrage in familie-
zaken voor christenen en joden, onder bepaalde voorwaarden uit te
breiden tot moslims op basis van de sharia. Dat voorstel is overigens
na bijna eenjaar beraad in november 2005 door de regering verwor-
pen.
Erkenning van een taal is voorts niet aileen een uiting van respect
voor de mensen die haar spreken, maar tevens voor hun cultuur en
daarmee hun plaats in de samenleving. Daarom verdient het naar het
idee van de VN aanbeveling om, naast een nationale lingua franca, een
of twee andere talen een officiele status toe te kennen.
Wat het sociaal-economische beleid aangaat, moeten ten minste de
schrijnendste ongelijkheden tussen groepen worden bestreden. Het
honoreren van gerechtvaardigde aanspraken op land en specifieke
wijzen om in het levensonderhoud te voorzien evenals positieve dis-
criminatie vonnen twee manieren om dit te bereiken..
Gelet op het fundamentele belang van religie voor de persoonlijk-
heid van mensen, ten slotte, is het volgens de VN vanuit het oogpunt
van culturele vrijheid in het bijzonder van belang dat de godsdienst-
vrijheid in de ruimst mogelijke zin wordt gegarandeerd.
De rol van religie in het publieke domein, het thema van dit boek,
staat centraal in de idee van multiculturele democratie. Daarom ga ik
afzonderlijk op dit onderwerp in. Maar eerst wi! ik een algemene op-
merking maken. De vN-ontwikkelingsorganisatie verdedigt een be-
perkte vonn van multiculturalisme. Behalve een groter respect voor
culturele verscheidenheid, beklemtoont zij ook de noodzaak van een
sterker s.treven naar eenheid. De grens van de verscheidenheid valt te
vinden in een gemeenschappelijke gebondenheid aan een 'universele
ethiek gebaseerd op universele mensenrechten en respect voor vrij-
heid, gelijkheid en waardigheid van aile individuen' ,4 met inbegrip
van vrnuwen.
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Mil1imaal ofmaximaal secularisme
Het rapport onderscheidt tussen secuIiere en niet-seculiere staten. Van
niet-seculiere staten bestaan drie varianten. Ten eerste kan een niet-
seculiere staat een theocratie zijn, als het ware rechtstreeks geregeerd
door goddeIijk recht. Voorbeelden van dergeIijke staten zijn Iran en
Mghanistan onder de Taliban.
In de tweede plaats zijn er niet-secuIiere staten met een gevestigde
reIigie, dat wil zeggen een al dan niet wettelijk vastgelegd verbond
tussen die religie en de regering. Voorbeelden van gevestigde reIigies
zijn het boeddhisme in Bhuta, Burma en Thailand, het hindoelsme in
Nepal, de islam in Bangladesh, Libie en Maleisie en het rooms-katho-
licisme in Argentinie, Bolivia en Costa Rica.
Ten derde kan een niet-seculiere staat een gevestigde reIigie heb-
ben, maar tegelijkertijd ook andere religies erkennen en zelfs financi-
eel ondersteunen. Voorbeelden zijn Denemarken, Noorwegen, het
Verenigd Koninkrijk, IJsland en Zweden.
Geen van deze drie varianten van niet-secuIiere staten bIinkt vol-
gens de VN uit in de waarborging van de vrijheid van godsdienst, hoe-
wel in de praktijk het derde type ongetwijfeld beter presteert dan de
eerste twee. In het algemeen gesproken verdient een secuIiere staat
evenwel de voorkeur.
In tegenstelling tot wat doorgaans wordt aangenomen, bestaan er
ook ten rninste drie soorten seculiere staten. Om te beginnen zijn er
antireligieuze staten, die geen enkele bemoeienis van religies wensen
met hun aangelegenheden, maar er niet voor terugschrikken om zich
zo nodig wel in te laten met die religies. Voorbeelden zijn de commu-
nistische regimes in China en, voorheen, de Sovjet-Unie en Oost-
Europa.
In de tweede plaats kan een secuIiere staat lalcistisch zijn. LaYcisti-
sche staten karakteriseren zich door een strikte scheiding van kerk en
staat. De staat behoort neutraal te zijn op het gebied van religie en
deze neutraliteit wordt geacht het beste te worden gereaIiseerd door
het pubIieke domein van aile religieuze elementen te ontdoen. Frank-
rijk sinds de wet op de scheiding van kerk en staat van 1905 en de Ver-
enigde Staten van Arnerika na de Tweede Wereldoorlog zijn goede
voorbeelden van landen met dit type kerk-staatverhoudingen, hoewel
de verschillen tussen beide landen niet moeten worden onderschat. 5
Ten derde zijn er seculiere staten die trachten op geIijke voet zowel
respect op te brengen voor de verschillende religieuze en seculiere
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wereldbeschouwingen in de maatschappij en hun geaffilieerde orga-
nisaties, als daartoe principiele afstand te bewaren. Deze betrokken-
heid kan de vorm aannemen van steun, zoals publieke financiering
van religieuze scholen, zolang de ene richting maar niet wordt voor-
getrokken ten koste van de andere. Bet uNDP-rapport noemt de In-
diase grondwet als voorbeeld, maar Nederland valt - zoals hierna zal
worden uiteengezet - eveneens in deze categorie. Nu reeds kan wor-
den opgemerkt dat secularisme kennelijk niet automatisch de privati-
sering van re1igie met zich meebrengt. In dit derde type seculiere staat,
waarin religie redelijk tegemoetkomend wordt bejegend, is de neu-
traliteit van de staat volgens de vN-ontwikkelingsorganisatie juist beter
beschermd dan in lai:cistische staten.6
Deze positie komt in grote lijnen overeen met hetgeen de histori-
cus Wilfred M. McClay heeft betoogd in een opstel over twee visies
op het secularisme.7 Volgens McClay wordt het in de eerste visie op-
gevat als een filosofie die zich keert tegen een gevestigde status van
willekeurig welke - religieuze of niet-religieuze - were1dbeschou-
wing in de moderne samenleving. Aangezien het hier een tamelijk
gematigde opvatting van deze idee betreft, kan zij worden aangeduid
als negatief of minimaal secularisme. De tweede visie, positief of
maximaal secularisme genaamd, wordt aangehangen door meer mili-
tante secularisten. Deze opvatting van secularisme is er, onder het
voorwendsel van het scheiden van kerk en staat, de facto op gericht
het ongeloof een gevestigde status te verlenen door middel van het
uitbannen van iedere vorm van religie uit het publieke domein. In
deze terminologie staat het uNDP-rapport een minimaal secularisme
voor.
Wi! minimaal secularisme kunnen werken, dan moeten de ver-
schillende wereldbeschouwingen zich er tot op zekere hoogte aan
aanpassen. Of, zoals de jurist Alessandro Ferrari het treffend ver-
woordt: de verschillende wereldbeschouwingen moeten leren zich-
zelf te gaan zien als een specifieke uitingsvorm van een universele
waarheid in plaats van als een universele uitdrukking van een specifie-
ke waarheid. 8 Een intrigerende vraag in dit verband is vanzelfspre-
kend of de islam erin zal slagen een dergelijke mate van aanpassing te
bereiken, hoewel, zoals McClay terecht opmerkt, niet aileen de islam
maar 'aile wereldreligies wordengeconfronteerd met de opgave om
zich aan te passen aan het minimale secularisme, willen zij althans ef-
fectiefhun potentieel benutten om een bijdrage van betekenis te leve-
ren aan het menselijk samenleven in de eenentwintigste eeuw'. 9
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De traditie van het gerefonneerde protestantisme, waarin ik zelfsta,
behoort historisch gezien tot de eerste levensbeschouwelijke richtin-
gen die zich hebben aangepast aan het minimale secularisme. Dit
brengt mij tot een bespreking van de gerefonneerde bijdrage aan het
denken over de rol van religie in het publieke domein van samenle-
vingen die religieus verdeeld zijn, alvorens stelling te nemen in de dis-
cussie over de wenselijkheid van een aanpassing van het gereformeer-
de gedachtegoed aan de moderne, multiculturele tijd.
Geriformeerde aanpassing in het verieden
Met de aanpassing van het gereformeerde protestantisme aan het mi-
nimale secularisme doel ik op de benadering van principieel publiek
pluralisme die neocalvinisten zoals Abraham Kuyper (1837-1920) en
rechtsfilosoof Herman Dooyeweerd (1894-1977) hebben ontwik-
keld. 1O Hoewel in Nederland de afgelopen decennia op de achter-
grond geraakt, is de belangstelling voor dit gedachtegoed in bijvoor-
beeld de Verenigde Staten aanzienlijk. II Daarbij worden overigens de
overeenkomsten met het rooms-katholieke sociale denken steeds ma-
nifester, reden waarom ook gesproken kan worden van de christelijk-
pluralistische denkrichting.
Uitgangspunt vormt de oudste belijdenis van de christelijke kerk, te
weten 'Jezus is de Heer' (1 Korintiers 12:3). Uit de uiteindelijke heer-
schappij van Christus over allen wordt afgeleid dat de kerk noch een
eventuele christelijke meerderheid de dienst behoort uit te maken in
de samenleving. 12 Daarom is het niet passend wanneer de overheid
partij kiest voor oftegen levensbeschouwelijke richtingen die toegang
willen tot het publieke domein. Zij dient recht te doen aan iedereen
ongeacht levensbeschouwing, net zoals God de zon doet opgaan en
de regen doet neerkomen voor allen. Dit is het leerstuk van het
wereldbeschouwelijke pluralisme.
Om de vraag te beantwoorden wat het recht doen door de staat
voor het overige inhoudt, moet worden gekeken naar de mens- en
maatschappijvisie die aan de benadering ten grondslag ligt. Die mens-
visie is relationeel van aard. Zij gaat ervan uit dat mensen pas in relatie
met anderen tot volle ontplooiing komen. De hierop aansluitende
maatschappij- en staatsvisie is gebaseerd op de idee dat er bepaalde
voorg@geven en normatieve structuren of verbanden in de samenle-
ving zijn, waarbij het de roeping van de mens is om er in verantwoor-
delijkheid nader vonn en invulling aan te geven. De idee van publie-
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ke gerechtigheid als leidend aspect voor de staat houdt dan in ener-
zijds het respecteren van de eigen aard en bestemming van de ver-
schillende leefSferen die in de samenleving kunnen worden onder-
scheiden, anderzijds het hierbij zo nodig regulerend optreden. Dit is
het leerstuk van het institutionele pluralisme.
De opkomst van pluriforme democratie in Nederland in het begin
van de twintigste eeuw is in aanzienlijke mate geworteld in deze goed
uitgewerkte theorie van gereformeerde origine. Vanaf het moment
dat het kabinet-Cort van der Linden onder druk van een politieke al-
liantie van orthodox-protestanten en rooms-katholieken bij de
grondwetsherziening van 1917 het principieel publiek pluralisme in
het onderwijs introduceerde, kreeg Nederland de trekken van een se-
culiere staat van het derde hierboven genoemde type. Sindsdien heeft
de staat op een toenemend aantal terreinen respect opgebracht voor
de verschillende religieuze en seculiere wereldbeschouwingen in de
maatschappij en hun geafElieerde organisaties, en tegelijkertijd afStand
daartoe bewaard.
In de theorie van de pacificatiedemocratie wordt deze paradigrna-
wisseling ten aanzien van de rol van religie in het publieke domein,
die ik hier 'pluriforme democratie' noem, overigens onjuist gelnter-
preteerd. Volgens deze theorie was de belangrijkste kwestie aan het
begin van de twintigste eeuw of de stabiliteit van het politieke stelsel
gehandhaafd kon blijven, ondanks de geleidelijk toenemende mate
van verzuiling van de N ederlandse samenleving. Prudente elites zou-
den deze stabiliteit hebben bewerkstelligd. Zij wisten het gevaar van
een dreigende burgeroorlog af te wenden, zo heet het, door een paci-
ficatiedemocratie te vestigen, gekenmerkt door dezelfde mechanis-
men om de macht te delen als het uNDP-rapport aanbeveelt: overkoe-
pelende samenwerking tussen de leiders van alle segmenten in de
plurale samenleving, een grote mate van autonornie voor elk seg-
ment, het vetorecht en het evenredigheidsprincipe. 13
In werkelijkheid vormde de opkomende verzuiling, zoals de politi-
coloog Stanley Carlson-Thies terecht heeft opgemerkt, niet het pro-
bleem waarvoor een oplossing moest worden gezocht maar de oplos-
sing van een probleem. Dit probleem, dat zelf een bedreiging
opleverde voor de stabiliteit van het politieke bestel, was dat de staat
de yier rninderheden die zich in de loop van de negentiende eeuw
hadden I€langediend - orthodox-protestanten, rooms-katholieken, li-
beralen en socialisten - niet in gelijke mate in de gelegenheid stelde
hun identiteit ook in het publieke domein gestalte te geven: 'Het
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heersende hberale model tolereerde, maar privatiseerde, versehillen.
Maar kathoheken en orthodox-protestanten stonden erop dat hun re-
hgieuze opvattingen ook als riehtsnoer voor hun pubheke aetiviteiten
en instituties dienden te fungeren. (... ) Segmentatie (... ) noopte tot
een omvorming van het beleid en de struetuur van de staat. Neder-
land werd met een paeifieatiedemoeratie maar een pluriforme demo-
eratie - een demoeratie waarin de staat aetief tegemoetkomt aan de
wensen en verlangens van eulturele minderheden.' 14
Onder invloed van de veranderende wereldbesehouwehjke opvat-
tingen in de samenleving ondergaat de ral van rehgie in het pubheke
domein sinds de jaren zestig opnieuw een paradigmawisseling, die tot
een einde van de pluriformiteit zou kunnen leiden. In essentie komt
deze reeente paradigmawissehng neer op een terugkeer naar de lal-
eistisehe staat van de tweede helft van de negentiende eeuw, op een
moment dat de samenlevrng als gevolg van zowel seeularisatie als im-
migratie nog verdeelder raakt dan zij al was. Het tempo van de veran-
dering ligt laag, mede doordat de benadering die uit de ehristehjk-
plurahstisehe theorieen voortvloeit voorlopig nog in het eolleetieve
geheugen gegrift staat. IS Niettemin is de verandering onmiskenbaaf,
zoals wordt gelllustreerd door de ontmantehng van het pluriforme
omroepbestel.
Van pluriforme naar multiculturele democratie?
Gegeven het feit dat vrijwel aIle samenlevingen tegenwoordig min of
meer multieulturele samenlevingen zijn, de Nederlandse met uitge-
zonderd, hgt het meer in de rede te bezien of de notie van pluriforme
democratie, zoals in de twintigste eeuw von:ngegeven door ortho-
dox-protestanten, rooms-kathoheken, sociahsten en hberalen, kan
worden verruimd tot de demoeratie die de VN in het uNDP-rapport
besehrijven. De pohticoloogJohn Hiemstra heeft terecht opgemerkt
dat de Gereformeerde Kerken in lijn handelden met het principe van
ecclesi~ riformata semper riformanda est ('de eenmaal hervormde kerk
moet altijd opmeuw hervormd worden'), toen zij in 1905 de zinsnede
die handelt over de taak van de staat om de ware rehgie te handhaven
uit artikel 36 van de Nederlandse Ge100fsbehjdems schrapten. I6 Op
dat moment aehtte Kuyper deze stap noodzakehjk om aanpassing aaIi
het mimmale secularisme te bewerkstelligen. Zou een nieuwe aanpas-
sing van het gereformeerde pratestantisme aan multiculturele omstan-
digheden daarom met in de geest van Kuyper zijn?
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Dit is geen eenvoudige vraag. Aan de ene kant ontbreekt er vanuit
christelijk-pluralistisch gezichtspunt iets in de idee van multiculturele
democratie, omdat deze tamelijk eenzijdig is gericht op wereldbe-
schouwelijk pluralisme en weinig ofniet op institutioneel pluralisme.
Wat dit eens te meer illustreert, is dat laatstgenoemd leerstuk, beter
bekend als soevereiniteit in eigen kring, de meest onderscheidende
bijdrage van het gereformeerde protestantisme is aan de thematiek
van de rol van religie in het publieke domein. Niettemin dient te
worden opgemerkt dat institutioneel pluralisme met onverenigbaar is
met de idee van multiculturele democratie.
Voor het overige is sprake van een opvallende overeenkomst tussen
de twee modellen. In de eerste plaats omvat de notie van pluriforme
democratie reeds ten minste twee dimensies van de idee van multicul-
turele democratie, te weten politieke participatie en religie. Er lijken
bovendien geen fundamentele bezwaren te bestaan tegen multicultu-
reel beleid ten aanzien van het rechtsstelsel, de taal en de sociaal-eco-
nomische politiek, hoewel met name rechtspluralisme in het Westen
nog altijd als een taboe wordt beschouwd. Zo concludeerde het Eu-
ropese Hofvoor de Rechten van de Mens in zijn uitspraak in de zaak-
Refah Partisi (de Welvaartspartij) en anderen tegen Turkije dat een
pluraliteit van rechtsstelsels, zoals voorgesteld door deze islamitische
partij, onverenigbaar is met het systeem van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 17 In zijn Concur-
ring Opinion wees de Russische rechter A. Kovler er echter terecht op
dat het begrip rechtspluralisme een gevestigd begrip is in zowel de an-
tieke als de moderne rechtsfilosofie en -praktijk. Evenmin als in Onta-
rio, lijkt hierover derhalve in Europees verband het laatste woord ge-
zegd.
Dit geldt eens te meer nu vertegenwoordigers van tal van grotere
en kleinere wereldreligies - waaronder de islam - in 1993 in staat zijn
gebleken 'De verklaring van een wereldwijd ethos' tot stand te bren-
gen. I8 Volgens de verklaring onderschrijven zij de fundamentele eis
dat ieder mens menswaardig behandeld moet worden ('wat u niet wilt
dat u geschiedt, doe dat ook een ander met'). Uit dit basisprincipe
kunnen volgens de ondertekenaars vervolgens vier onaantastbare
richtlijnen worden afgeleid: een verplichting tot een cultuur van ge-
weldloosheid en eerbied voor het leven ('gij zult met doden'); een
verplichting tot een cultuur van solidariteit en een rechtvaardige eco-
nomische orde ('gij zult met stelen'); een verplichting tot een cultuur
van tolerantie en een leven van waarachtigheid ('gij zult niet liegen');
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en een verplichting tot een cultuur van gelijke rechten en partner-
schap tussen man en vrouw ('gij zult niet echtbreken'). Ook de 191
naties die hun handtekening zetten onder de Millenniumverklaring
van de VN (september 2000) onderschrijven fundamentele waarden als
vrijheid, gelijkheid en verdraagzaarnheid. Daannee behoort een aan-
vaarding door de islam van het in het uNDP-rapport verdedigde be-
grensde multiculturalisme, inclusief een minimaal-seculiere orde, in
.elk geval theoretisch tot de mogelijkheden.
Voor de Nederlandse samenleving als geheel roept het vN-rapport
onvermijdelijk de vraag op ofzij met haar afscheid van het beleid van
integratie met behoud van eigen cultuur niet tp.et de rug naar de toe-
komst is komen te staan. Specifiek met betrekking tot het gerefor-
meerde gedachtegoed kan een nadere aanpassing aan de moderne tijd
als wenselijk worden aangemerkt, in de zin dat naast were1dbeschou-
welijk en institutioneel pluralisme ook respect voor culturele ver-
scheidenheid of contextueel pluralisme beschouwd wordt als 'een
cruciaal element van de tbeping van de staat am de publieke gerech- .
tigheid gestalte te geveh'. 19 De basis hiervoor is in zoverre aanwezig
dat de waarde van culturele verscheidenheid behalve in het UNDP-
jaarrapport ook in christelijke kring breed wordt onderschreven. Om
het met de eveneens nit 2004 daterende nota Beeld en gelijkenis van de
Protestantse Kerk in Nederland te zeggen: 'Culturele verscheidenheid
behoort tot het wezen van Gods goede schepping: blijkbaar is Zijn
beeld en gelijkenis veel rijker dan we ooit zelfhebben kunnen beden-
ken. Veelkleurigheid en verscheidenheid zijn een afglans van de rijk-
dom van God. Hij is grater dan wij in ons streven naar eenvormig-
heid beseffen. Dat is een van de redenen, waarom culturele
verscheidenheid behoort tot het wezen van de kerk: Gods volk is
"gekocht uit e1ke starn en taal en volk en natie" (Openb. 5:9).' 20
